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La ciutat gallega de Santiago de ComposteHa --Dn es 
venera la tamba de l'apOstol sant Jaume- va ser,junta-
ment amb Roma i Jerusalem, un dels principals indrets 
de pelegrinatge de la Cristiandat a l'Edat Mitjana i, fins 
i tot, a la Moderna. Cal tenir en compte, pero, que els ca-
mins que condui'en a aquests llocs, varen atraure també 
pelegrins cap als centres de culte que s'hi trobaven a 
prop. Així, remarca el Prof. Cherubini en el seu llibre 
Santiago di Campaste/la. Il pellegrinaggio medievale,' 
les rutes que condu1en a Santiago devien portar pele-
grins a Saint Gilles du Gard, a Notre Dame de Rocarna-
dour, a la Sainte Foie de Conques, etc. 
Un fet semblant s'esdevingué amb els pelegrins que 
es dirigien a ComposteHa i passaven per Barcelona. 
Quan es trobaven en aquesta ciutat, sens dubte, anaven a 
venerar les relíquies objecte de culte, entre les quals tin-
gueren especial importancia, a 1' epoca moderna, les de 
sant Galderic, també anomenat Galdric, el patró dels pa-
gesos catalans. Aquest argument és el que justifica la re-
lació d' aquesta comunicació arnb el Congrés sobre el 
Carni de Sant Jaume i Catalunya. 
* Aquest treball forma part del Projecte d'Investigació «Entre la 
Península Ibérica y el Mediterráneo. Interacciones políticas, económi~ 
cas y culturales en la Baja Edad Media», dirigit perla Dra. Roser Sali-
crú (Ref HUM2004~009l6), financ;at pel Ministerio de Educación y 
Ciencia. També s'inclou dins de 1' Ajut de la Direcció General de Re~ 
cerca de la Generalitat de Catalunya, a través del Grup Consolidat «La 
corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterranh>, dirigit perla 
Dra. M. Teresa Ferrer (Ref. SGR 2005-193). 
l. Giovanni CHERUBINI, Santiago di Compostella. ll pellegrinag~ 
gio medieva!e, Firenze, 1998, 366 pp. 
La comunicació s' estrUctura en quatre apartats. En el 
primer es parla de qui era san! Galderic i de la primera 
etapa del seu culte, consisten! en la veneració de la seva 
lomba a la regió de Tolosa (Fran9a). En el segon aparta!, 
tractem del trasllat de les relíquies de sant Galderic al 
monestir de San! Martí del Canigó, és a dir, la segona 
etapa del culte al sant. En el tercer aparta!, ens referim al 
període de temps, ja a ]'epoca moderna, en el qual 
aquestes relíquies foren venerades, pels molts rniracles 
que se Ji atribulen, al monestir de Sant Pan del Cainp de 
Barcelona i, per consegüent, pels pelegrins que, tot pas-
sant per la ciutat comtal, es dirigien a visitar el cos de 
san! Jaume de Galícia. I el quart aparta! fa referencia al 
retom a Fran9a de les relíquies de sant Galderic, bé que 
se'n conserva una petita part a Barcelona. 
J. SANT ÜALDERIC 
La informació més fidedigna i cierhífica sobre aquest 
sant és la que apareix a les Acta Sanctorum.' Aquesta 
magna obra, de 70 volums ---ordenada pe] dia del mes 
en el qual se celebrava la festivitat del san! en qüestió---, 
fou iniciada l'any 1643. La informació sobre san! Gal-
deric es troba en el volum corresponent al mes d'octu-
bre, jaque la diada se celebra el 16 del dit mes.' Hi tro-
bem, dones, un estudi crític de les biografies existents 
del dit sant.' Tot resumint les noticies aportades pels bio-
2. Acta Sanctorum .. Collegit, digessit, notis illustravit Ioannes BoL-
LANDUS ... Üperam et studium contulit Godofridus HENSCHENIUS, An-
tuerpiae, Apud Ioannem Meursium, 1643-1940. 70 vol. 
3. Acta Sanctorum Octobris ex latinis et graecis aliarumque gen~ 
tium monumentís, servata primigenia veterum scriptorum phrasi, Col-
lecta, Digesta, commentariisque et Observationibus illustrata a Jase~ 
pho VAN DER MOERE et Josepho VAN HECKE ... Tomus VII Octobris, 
quo dies decimus quintus et decimus sextus continetur. Pars prior, Bru-
xellis, 1845 (lmpression Anastatique, Bruxelles, Culture et Civilisa~ 
tion, 1970), pp. 1106-1120. 
4. Es mencionen i comenten cinc biografies de sant Galderic. El 
primer deis escrits biogdfics s6n les lectores de 1' Officio ecclesiastico 
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grafs de Galderic, podem dir que havía nascut a Vielevil-
le, un poble petit de l'Aude, a la regió de Tolosa, al Sud 
de Fran9a. Era fill de pagesos i, seguint l'exemple deis 
seus pares, eH també fou pages. En la seva joventut, va ser 
un model de virtuts. Tot el temps que li sobrava després de 
treballar la terra o de fer més feines, el dedicava a l'oració. 
Ens diuen les biografies que Galderic va instituir la seva 
fanu1ia segons els preceptes divins i segons els costums 
cristians, que era misericordiós amb els pobres i els rebia 
a casa seva. Fou gran devot de la Verge Maria, fins al punt 
que, quan les campanes tocaven en honor a Maria, com 
era costum des de molt antic a la diücesi de Tolosa, s' age-
nollava a pregar a la M are de Déu. S' atribueix a sant Gal-
deric la salutació mariana coneguda com l'Angelus. 
Sant Galderic va morir el XVII de les calendes de no-
vembre (16 d'octubre) de l'any 900. En vidaja se li atri-
bueixen alguns miracles, que són descrits pels seus bi0-
grafs.5 Després de la seva mort, el seu cos fou sebollit en 
un sepulcre senzill, excavat al cementiri de l'església de 
Vieleville. Era conegut per tothoin que, de la veneració 
d'aquella tamba, se'n produten miracles; per aixO, els fi-
dels i els clergues de les esglésies de la centrada es reu-
niren i decidiren exhumar les restes del sant, les quals 
aparegueren impregnarles de perfum, i les portaren a una 
església pr0xima,6 Sant Galderic fou beatificat en el 
concili convocat per l' arquebisbe de N arbona, celebrat 
probablement cap a1990.7 
2. TRASLLAT DE LES RELÍQUIES DE SANT ÜALDERIC 
AL MONESTIR DE SANT MAR TÍ DEL CANIGÓ 
Tots els autors concorden en el fet que l'any 1014les 
relíquies de sant Galderic foren traslladades des de la re-
gió de Tolosa al monestir de Sant Martf del Canigó, que 
s'acabava de construir.s El 1015, les relfquies de sant 
de S. Gauderico, utilitzat en temps antic a la GAHia meridionaL El se-
gon, la Historia General de los Santos de Cataluña, d' Antoni Vicen9 
DoMENEC, traspassat a Girona l'any 1606, El tercer bibgraf és Regi-
nald Po e, Vida y milagros de San Galderique, PerpinyA, 1627. El quart 
és un autor anOnim que va escriure la Vida de SantGaldric l'any 1705, 
i el cinque el Martyrologus Hispanus Tamayus. Hem pogut consultar 
dues d'aquestes obres: la de Domlmec i la de Reginald Poc, ambdós 
autors pertanyents a l'Orde de Predicadors. Notícies de sant Galderic 
es troben també a la Crónica Universal del Principado de Cataluña, 
escrita a principis del segle XVII per Jeroni PUJADES, tom vn, Barcelo-
na, 1831, pp. 371-374; Francesc de MoNSALVATJE 1 FosSAS, El obispa· 
do de Elna, tom IV (XXIV de la coHecció), Olot, 1915, pp. 271-276 
(<<Capítulo dedicado a Santos y Reliquias que se veneraban en la dió-
cesis de El na})); ID., Noticias Históricas, tom IX («Monasterio de San 
Martín de Canigó»), Olot, 1899. Deis temps recents, comptem amb el 
documentat treball de Joan VILARDELL 1 BAGUÉ, Notfcia de Sant Gal-
deric, patró dels pagews cata/ans i del seu culte a Santa Llogaia, a la 
Vall del Terri, Barcelona, 1997, 12 pp. 
5. Cf. Acta Sanctorum Octobris, vol. VII, p. 1107. 
6. Acta Sanctorum Octobris, vol. VII, p. 1113. 
7. lbidem, p. 114. Es rectifica un error comes perA. V. DoMENEC 
(Historia General de los Santos), p. 202, sobre ellloc de celebració del 
dit concili. 
8. Aquesta notícia la trobem descrita a: A. V. DoMENEC, Historia 
General de los Santos, pp. 200-201; R. Poc, Vida y milagros; G. PUJA-
Galderic ja es veneraven en el dit monestir, ates que en 
un document d'aquest any s'hi menciona una donació 
feta a l'església de Sant Martí destinada a sant Galderic 
i a d'altres sants.9 
El monestir de Sant Martí del Canigó es considera 
fundat pel comte Guifré U de Cerdanya.to Segons Ra-
mon d' Abada!, a !'acta solemne de consagració i dotació 
del monestir, datada el 1 O de novembre de 1009, el com-
te prenia sota la seva protecció i patrocini un cenobi hu-
mil, fundat per algun religiós que havia obtingut la seva 
amistat i confianr;a, i li proporciona va importAncia i pos~ 
sibilitats de mantenirnent.ll El comte Guifré II volgué 
dotar el monestir amb algunes relíquies de sants, per la 
qual cosa va enviar missatgers a la regi6 de Tolosa a bus-
car-les. En aquesta ciutat, els dits missatgers visitaren 
les esglésies de la centrada en les quals es conserv~ven 
cossos de sants, in' estudiaren 1' oportunitat de poder-los 
robar. S'adonaren que·ei temple on es guardava el cos de 
sant Galderic era de facil accés,ja que tenia els murs prac-
ticament enderrocats i les portes obertes i sense guArdia. 
Tan Iacil ho varen trobar que, aprOfitant la foscor de la 
nit, es dirigiren a aquell indret. Tanmateix, no els fou 
possible de treure el cos de la sepultura. Els pietosos lla-
dres atribuYren aquella dificultat que els havia sorgit a 
una acció divina, amb la qual era castigada la seva poc 
reverent actuació. Llavors, es prosternaren i fervorosa-
ment demanaren permís a l'Altfssim pera endur-se'n 
aquelles relfquies a ti que al Canigó fossin honorades 
com calia. Peta aquesta pregaria, tornaren al sepulcre i 
llavors el varen poder obrir amb facilitat, extragueren les 
relfquies del sant i les dipositaren en unes arquetes que 
ja portaven prepararles i sen' anaren cap a Espanya. Des-
prés de fer un bon tros de camf, arribaren a una callada i 
descansaren. Sense que se n'adonessin, el vent se'ls va 
endur una partícula del cos sagrat de sant Galderic i la 
porta a l'església de Vieleville, on fins llavors s'havia 
venerat. Mitjan~ant aquest prodigi, revelat miraculosa-
ment al clergue que tenia cura de l'església,la població 
no queda privada totalment de les relfquies del sant. 
Quan els missatgers arribaren al Conflent, el comte Gui-
fré II els ana a rebre, juntament amb l'abat i els monjos 
DES, Crónica Universal del Principado de Cataluña, VII, pp. 371-374. 
Valoració i crítica d'aquestes notícies a Acta Sanctorum Octobris, VII, 
pp. 1113 i ss. Posteriorment, també es refereix a aquest fet F. de MoN-
SALVATJE, Noticias hist6ricas, IX: «Monasterio de San Martín de Ca-
nigó», pp. 107-108. 
9. F. de MONSALVATJE, Noticias históricas, IX, p. 107. 
1 O. El comte Guifré JI de Cerdanya pertanyia a la casa e o m tal de 
Cerdanya i Besalú, Era fill d'Oliba Cabreta i nét de Miró II el Jove. 
Fou germa del conegut abat de Ripoll i de Cuixa i bisbe de Vic, Oliba 
(vegeu Ramon o'ABADAL 1 DE VINYALS, Els primers comtes catalans, 
Barcelona, 1961, pp. 293 i 295). 
11. R. D'ABADAL 1 DE VINYALS, L'abat Oliba, bisbe de Vic, j la 
seva epoca, Barcelona, 1948, pp. 104 i 278, nota 48. L'autor cita que, 
a !'acta de consagració publicada a P. de MARCA (Marca Hispanica 
sive limes Hispanicus, Parfs, 1688, apendix 160), hi diu que la casa 
«fou construida per un cert prevere monjo anomenat Sc\ua, precep-
tuant, perfeccionant i portant-ho a plena fi el senyor Guifred, per la 
gracia de Déu comte, ¡la seva esposa dita Guisla» (ibidem). 
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de Sant Martí del Canigó, amb tata solemnitat.l' El cert 
's que les relíquies de sant Galderic, a partir de l'any ~014, foren venerades_ al monestir pels habit~nts del 
Conflent i del Rossello. Duran! molts anys, estJgueren 
dípositades en el presbiteri, després, a la sagristia, fins 
que j'abat Fr. Me !ciar Soler les trasllada a una de les ca-
pelles del claustre, U oc on es reunía el capítol. El govern 
municipal de Perpinya féu pintar un retaule destina! a 
aquesta capella. 13 El reí catalanoaragones Martí !'Huma 
regala a l' abat del Canigó, Fr. Guillem Catala, un reli-
quiari de plata daurada, amb algunes relíquies de sant 
Galderic. Aquest obsequi del sobirii. era considera! pe! 
rnonestir com un do preciós.I4 
Les relíquies de sant Galderic varen romandre al mo-
nestir de Sant Martí del Canigó des del 1314 fins al 
!654. Duran! tot aquest temps, el sant va gaudir de gran 
popularitat entre els habitants de Perpinya, pels miracles 
que se li atribuYen. Sabem que 1' any 1314 la pesta va fer 
estralls al Rosselló, el Conflent i la Cerdanya i, molt es-
pecialment, a la capital. Els veYns de Perpinya demana-
ren a 1' abat de Sant Martí del Canigó que els deixés por-
tar a la ciutat les relíquies de sant Galderic, el qua! els 
deslliura de !'epidemia. En els anys 1483, 1487, 1566, 
1612 i 1628 els salva, així mateix, de greus sequeres i 
d'altres mals. Els cronistes descriuen amb detall els mi-
racles del sant en aquestes difícils circumstilllcies.ts 
Pe! que fa a !'epidemia del!483, consta que el20 de 
mar9 del dit any, dos diputats de la vila de Vin9a, pobla- . 
ció del Conflent, propera a Perpinya, anaren a Sant Mar-
tí del Canigó a demanar les relíquies de sant Galderic, 
les quals foren exposades a les portes de la vila perque 
els malalts les poguessin venerar. Tots els afectats es 
guariren, perla qua! cosa, el Ir de julio!, les autoritats ci-
vils i religioses de Vin~a votaren per celebrar anualment 
la festa de sant Galderic.J6 
3. LES RELÍQUIES DE SANT GALDERIC A BARCELONA 
Les guerres que es desenvoluparen a Franya durant la 
primera meitat del segle XVII, sobretot a partir de la in-
tervenció d'aquesta nació a la Guerra deis Trenta Anys, 
12. A. V. DoMENEC, HistOria General de los Santos, pp. 200-201; 
R. Poc, Vida y milagros; G. PUJADES, Crónica Universal del Principa-
do de Cataluña, VII, pp. 372. Valoraci6 i crítica a Acta Sanctorum Oc-
tobris, VII, pp. 1113 i ss. F. de MoNSALVATJE, Noticias históricas, IX, 
pp. 107-108. En aquest any 1014, l'abat del Canig6 s'anomenava 
Sclua, com hem dit més amunt (R. D'ABADAL 1 DE VINYALS, L'abat 
Oliba, bisbe de Vic, i la seva epoca, p. 104). 
13. F. de MONSALVATJE, Noticias históricas, IX, p. 108. 
14. F. de MüNSALVATJE, Noticias históricas, IX, p. 108. 
15. F. DE MONSALVATJE, El obispado de Elna, IV (XXIV de la 
col·lecció), p. 271. Fa un resum de les noticies aportarles per Fr. Regi-
nald Poc i per Fr. Viceny Domenec. 
16. M. CAMPS 1 CLEMENTE; M. CAMPS I SURROCA, La pesta del se-
g/e XV a Catalunya, Lleida, 1998, pp. 135 i 277. Aquests autors fan re-
ferencia a l'article de M. JAMPY, La peste de Vinfa en 1483, «Revue 
Historique et Littéraire du Diocese de Perpignan», 5 (juny 1928). 
foren la causa que els monjas benedictins de Sant Martí 
del Canigó portessin les relíquies de sant Galderic a Bar-
celona, concretament, al monestir, també benedictí, de 
Sant Pau del Camp. Aquest esdeveniment es produí 
l'any 1654. 
Quina era la situació del monestír de Sant Pau del 
Carop en aquells moments? Aleshores el cenobi es traba-
va unit al monestir de Sant Pere de la Portella, situat al 
Bergueda. L'any 1611, l'abat de la Portella, Pere Sanxo 
(1616-162!), havia demanat al reí Felip Ili de Barbó la 
unió deis dos monestírs. Els tramits s' anaren demoran! 
fins que es produí la mort del prior de Sant Pau, Francesc 
Russinyol (!594-1616). Per aixo, aquesta unió al monestír 
de la Portella no s' esdevingué fins al 27 de novembre de 
1617, mitjanyant una butlla del papa Pau V.l' El doctor 
Antoni Pladevall comenta que aquesta vinculació del mo-
nestír de Sant Pau a Sant Pere de la Portella fou una nova 
injecció de vida pera la casa de Sant Pau, tan decaiguda 
els dos segles anteriors. 18 Sant Pau tenia per primera vega-
da un abat al capdavant i, per tant, passava de priora! a 
abadia. Els abats residiren gairebé sempre a Barcelona i 
feien visites periüdiques a la Portella. Mentre que al mo-
nestír de la Portella residien tres monjas, a Sant Pau n'hi 
residien quatre. L' abat ha vi a d' avantposar sempre el títol 
d'abat de la Portella al d'abat de Sant Pau.J' Fou en 
aquests moments i circumst8.ncies que les relíquies de sant 
Galderic es portaren a Sant Pau del Carop de Barcelona. 
Les croniques de Barcelona, com el Dietari de l'An-
tich Consell Barce/onf i les Rúbriques de Bruniquer, es 
fan resso d'aquest fet. En el Dietari, hi l!egim: 
«Dit dia [29 de julio! de 1654] y a la tarda, esseni con-
vidats los Srs. Consallers per acistir a la professó, se 
feia entrar lo S t. Cos del Gloriós S t. Galdrich, lo q ual 
avían aportat de St. Martí de Canigó los rnonjos de la 
religió del gloriós St. Banet, per ocasió de la entrada 
que los enemichs avian fet en aquellas parts, anaren 
per<;O dits Srs. Concellers, segon absent, ab sas insíg-
nias consolars, verguers y masses altes a la Isglésia de 
la Ceu, ahont arribats y pujats al altar majar, després de 
aver fet oració, se assentaren als banchs de la part del 
17. En efecte, després de la mort del prior Russinyol, el 1616, el 
monestir de Sant Pau del Camp fou unit al de la Portella. Aquesta unió 
es féu traslladant la comunitat de la Portella a Sant Pau, comunitat que, 
en endavant, es compondria de sis monjas i l'abat, amb els oficis de 
paborde, sagrista, cabiscol i sotscabiscol; al monestir de la Portella, 
només hi romandria un vicari perpetu, pera la cura d'IDiimes deis feli-
gresas. Tot aixb fou aprovat pe! papa Pau V amb la butlla del27 de no-
vembre de 1617 (vegeu Antoni PLADEVALL, La histOria, dins Jordi VI-
GUÉ, El monestir de Sant Pau del Camp, Barcelona, 1974, pp. 38-39). 
Sobre el monestir de la Portella, vegeu Joan SANTAMARIA ReviRA, 
Membries del monestir de Sant Pe re de la Portella i de tot el seu aba-
diat i baronia, Solsona, 1936; Manuel Rm, Las comunidades monás-
ticas del antiguo obispado de Urge!, tesi doctoral inedita, Universidad 
de Barcelona, 1960, vol. 1, pp. 357-365; Regina SÁINZ DE LA MAZA 
LASOLI (edici6 i índexs de J. Mutgé), Notícies documentals sobre I'a-
badia de Sant Pere de la Portella (seg[es X/JI-XV), «Urgellia>>, XIII 
(!996-!997), pp. 379-406. 
18. A. PLADEVALL, La historia, p. 39. 
19. A. PLADEVALL, La historia, pp. 39-40. 
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Avengeli ab la forma acostumada y, al cap de una esto~ 
na, comensant-se dita professó, los Srs. Consallers se 
posaren darrera lo gramial, anaren per la plassa nova, 
plassa de Sta. Ana devés lo portal del Ángel y a la que 
fou dita professó en una plasseta y ha en lo carrer de dit 
portal, devant unas casas pintadas ahont esta lo Sr. Bas-
compta de Joch, se veo un altar molt ben parat ab son 
docer malta plata y Iluminaria ab una sivera ab lo cos 
de dit Gloriosísim St. Y després de aver cantat la canta-
rla aiguns motets,los Srs. Consallers prengueren las va-
res del t.llam,juntament amblo Sr. Joan Reart, cavaller 
de Perpinya, per faltar lo Sr. Consaller segon y los ca-
pallans prengueren dita civera y dita professó se posa 
en arde anant per la plassa de Sta. Ana devés la plassa 
nova, entrant a la Ceu ahont canta la músicha y després 
isqueren per lo portal del orga devant lo palatio del Sr. 
Pdncep, devallada de la presó, llibreteria, plassa de St. 
Jaume, Can, Bocharia, trevesant la Rambla perlo carrer 
de St. Pau fins al monestír del dit Gloriós St., ahont de~ 
xaren dita rellíquia cantant la músicha alguns motets y 
després dita professó sen torna dita professó sens custO~ 
día a la Ceu, anant dits Srs. Consallers a darrera del gre-
mial y, arribats endita Isglésia,' dita professó se acaba y 
los Srs. Consallers sen tornaren a casa la Ciutat».20 
A les Rúbriques de Bruniquer llegim: 
«Diwnenge a 19 de Juliol1654, en Dietari aparque se 
feu una Professó per entrar lo Cos Sant del gloriós St. 
Galderich, lo qual havian aportat de St. Martí del Canigó 
los monjas de la Religió del gloriós St. Benet, per ocasió 
de la entrada que los enemichs havian fet en aquellas 
parts, lo qual aportaren a la Seu, y de aquí al Monastir de 
S t. Pau, ahont vuy se venera lo dit Cos sant.»21 
Ja en el rnonestir de Sant Pau del Camp, les relíquies 
de sant Galderic es dipositaren a l'altar de Sant Nico-
1au.22 En aquest santuari foren molt venerades no tan 
20. Manual de NovellsArdits, vulgarment apellat Dietari de l'An-
tich Consell Barcelon(, volum setze, que compren el volum original 
XXXI• (13 octubre 1652- 30 novembre 1658}. Publicat per acord i a 
despeses de J'Excm. Ajuntament Constitucional i iniciat pels il·lustres 
senyors regidors D. Frederich ScHWARTZ 1 LUNA i D. Francesch CAR-
RERAS 1 CANDI, Barcelona, 1918, p. 202. 
21. Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial deis Magnífichs Conse-
llers y Regiment de la Ciutat de Barcelona, edició de F. CARRERAS Y 
CANDI; B. GUNYALONS I Bou (5 vol., Barcelona, 1912-1916), vol. III, 
Barcelona, 1914, p. 174; cf. també Aurelio CAPMANY, La Iglesia de 
San Pablo del Campo de Barcelona, ((Biblioteca de Turismo de la So-
ciedad de Atracción de Forasteros>:., vol. XXV (Barcelona, 1 de abril 
1931), pp. 38-39. 
22. «este altar de San Nicolás pasó a ser de San Ga!derich confesor, 
con la ocasión de haberse depositado en esta iglesia su cuerpo, traído 
desde San Martín de Canigó, antes del año 1665» (Jaime VrLLANUE-
VA, Viage literario a las Iglesias de España, tom XVIII: Vtage a Bar-
celona, Madrid, 1651, pp. 154-155). L'altar de Sant Nicolau construi't 
dins l'església de Sant Pan del Carnp havia estat objecte de veneració 
ja des de la segona fundació del monestir de Sant Pau i durant els se-
gles medievals. Així, per exemple, consta en un pergamí que, elllunya 
any de 1161, Pere Boteller féu una importan! donació de cases, terres 
i penyores al cenobi de Sant Pau del Camp. A canvi d' aixO, Boteller re-
bia del monestir la quantitat de cent morabatins d' or i volia que un 
monja celebrés cada dia una missa a l'altar de Sant Nicolau de !'esg!é-
sois pels barcelonins sinó també per pelegrins d'arreu de 
la Cristiandat que passaven per Barcelona, tot fent via 
per anar a Sant Jaume de Galícia, jaque mentre les des-
pulles de sant Galderic foren a Barcelona se 1i atribulen 
tants de miracles corn quan fou a la regió de Tolosa i a 
Sant Martí del Canigó. La intercessió del sant es posa de 
rnanifest remeiant diverses sequeres i pestilbncies, tan 
freqüents en aquells segles. Tots els cronistes i historia-
dors de Barcelona concorden a dir que, en moltes oca-
sions, a fi d'impetrar la pluja, les relíquies de sant Gal-
deric foren portarles en processó des del monestir de 
Sant Pau fins a la catedral de Barcelona.23 
Joan Vilardell documenta que, després de romandre al 
monestir de Sant Pau del Camp, les relíquies de sant 
Galderic passaren al convent de les monges de Santa 
Clara, tarnbé de B arcelona.24 
4. RETORNA F'RAN9A 
Supera! el perill de les guerres a Fran10a, el !663, el 
capítol de San! Martí del Canigó delega el prior d' aquest 
monestir perque anés a Barcelona a recollir les relfquies 
de sant Galderic i les retornés al monestir del Canigó.25 
sia del cenobi, perla salvació de la seva anima i la deis seus avantpas-
sats (Arxiu de la Corona d' Aragó, Monacals, Pergamins, C~eta de 
Sant Pau del Camp, núm. 2. Edita J. MuTGÉ 1 VIvEs, Pergamms del 
monestir benedict( de Sant Pau del Camp de Barcelona, de l'Arxiu de 
la Corona d'Arag6. Segles Xli·XlV), Barcelona, 2002, pp. 87-89). 
23. Concretament, el1659, a causa de la gran mane~. de I;'luges, el 
capftol de la catedral de Barcelona decid( de ferunes rogatlves 1 celebrar 
una processó que dirigint-se a l'església de Sant Pau traslladés el cos de 
sant Galdecic a la catedral a fi d'obtenir el benefici de la pluja. Les relí-
quies estigueren exposade~ a la veneració deis :fidels des del 29 de maig 
fms al 8 de juny, data en la qua! foren retornades solemnement a l'esglé-
sia de Sant Pau (A. CAPMANY, La iglesia de San Pablo.del Campo de 
Barcelona, p. 38). Pel mateix motiu, e11661, es va repetir el traslla~ del 
cos del sant, encara amb més solemnitat. El bisbe de Barcelona ass1stf a 
la processó, Els consellers de la ciutat comtal varen fer fer els oportuns 
pregons amb motiu d'aquest acte, Disposaven el següent: ((als dos del 
mes de abril se fata dita solemne profess6, partint de dita Catedral a las 
dos hores passat mig dia anant de dita Seu perlo carrer de la Pall~, ~a­
vant del Pi, Portal de la Bocaria y perlo carrer de Sant Pau dre~ d1ta IS-
glésia de Sant Pau y, al tornar, dita professó passara perlo matelx carrer 
de Sant Pau, portal y carrer de la Bocaria davant Sant Jaume, davant.la 
Deputaci6, davant Jo pala u del senyor bis be y entrant perlo ~ort~ maJOf 
de dita Seu y juntament que d.it di a, a las dos hores passat m1g ~ta, totes 
les cofraries de la present ciutat ab ses Iluminarles acuden en d1ta Seu a 
effecte de acompanyar dita professó y cos sant, pregant a nostre Senyor 
que, per medi de dit gloriós sant, nos vulla concedir pluja. Y a los offi-
cials y personas que estan per hont passara dita professó tingan los obra-
dors tancats tant quant pass ara aquella, tenint, ax:í mateix, llurs enfronts 
escombrats sots pena de tres lliures» (ibidem, p. 30). Cf. també J. M. 
GARRUT, Itinerarios de piedad de Barcelona, Barcelona, 1952, P· 87: 
En aquests moments el bisbe de Barcelona era Ramon de Senti?enat 1 
Lanuza, el qua! pontifica des de 1656 fins a 1663 (cf. Series Ep1scopo· 
rnm Ecclesiae Catholicae, edidit P. Pius Bonifatius GAMS, O.S.B., 3 
vol., Monachii, 1873-1886. Edició facsimilar, en un sol volum, Gruz, 
Akademische Druck U. Verlagsanstalt, 1957, p. 15). 
24. J. V!LARDELL, Sant Galderic, p. 3 i nota 4. 
25. Vegeu més informació sobre aquest esdeveniment a J. V!LAR-
DELL, Sant Galderic, pp. 3-4. 
LES RELfQUIES DE SANT GALDERIC, UNA PARADA A BARCELONA [ ... ] !55 
Tanmateix, el conseller de la Reial Audiencia de Cata-
lunya, Josep de Balaguer, i la seva muller, Maria, dema-
naren pera Barcelona una relíquia del sant: Aquesta gra-
cia els fou concedida i la relíciuia va ser tramesa a la 
ciutat comtal el27 de julio! de 1687." 
Després de la Revolució francesa es produí la secula-
rització del monestir de Sant Martí de Canigó, moti u pe! 
qua! les relíquies de sant Galderic foren traslladades, de 
manera transitoria, a Vilafranca de Conflen~ i finalmen~ 
a la catedral de Perpinya, on romanen a l'actualitat.27 
Tanmateix, les relíquies de sant Galderic tornaren a ser 
venerades en el monestir del Canigó, gracies a la restau-
ració d' aquest cenobi duta a terme pel bis be de Perpinya, 
monsenyor Carsalade du Pont, el qual va fer dipositar al-
guns ossos del santa !'altar d'una de les absidioles." 
Pe! que fa a Sant Pau del Camp, s 'hi continua vene-
ran! la relíquia de sant Galderic tramesa des del Canigó 
l'any 1687, com hem dit abans. Tanmateix, el pas de les 
trapes napole(miques per la ciutat comtal va causar 
greus danys al monestir i coHegi de Sant Pau. El1808, 
el dit coHegi fou destina! a hospital de les trapes invaso-
res. Un any més tard, el1809, els malalts foren traslla-
dats a les Drassanes, perla qua! cosa Sant Pau del Camp 
es va tancar. Finalment, els francesas convertiren el 
coHegi de Sant Pau en caserna." Que va passar amb la 
reliquia de sant Galderic duran! la dominació de Barce-
lona per les tropes napo!eoniques? Les insignes relí-
quies de sant Galderic foren guardades en un arnagatal! 
de la casa del senyor Francesc Rodés, pero els gendar-
mes francesas arribaren fms aquel! indret i Berna! Ca-
sas, renegat espanyol, agent de-la gendarmeria francesa, 
26. F. MoNSALVATJE, El obispado de Elna, t. IV, p. 275. Vegeu més 
informaci6 sobre el retoro de les relíquies de sant Galderic al Canigó a 
J. VILARDELL, Sant Galderic, pp. 3-4. 
27. J. VILARDELL, Sant Galderic, p. 4. 
28. F. MONSALVATJE, El obispado de Elna, t. IV, p. 276. 
29. Cayetano BARRAQUER I RoVIRALTA, Las Casas de Religiosos 
en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX (3 vol., Barcelona, 
1915-1916), vol. 1 (1915), p. 96. 
tot busCant metalls preciosos, va espanyar l'arqueta i la 
va escorcollar, bé que no va arribar a desembolicar el 
drap de seda que con tenia les relíquies. Des d'aquell dia, 
la farru1ia Rodés les tingué dipositades en el seu oratori i 
foren objecte de culte.Jo Després de la invasió francesa, 
el Tribunal de la Congregació forma un expedient sobre 
la identitat de les relíquies i, per decret de 27 de febrer 
de 1815, foren declarades identiques i, per tant, autenti-
ques; per consegüent, es tanca novament r arqueta que 
les contenía i fou ordenat que fossin exposades una altra 
vegada a la veneració pública en el seu altar del mones-
tir de Sant Pau del Camp.li 
Examinan! els Llibres de Visites que la Congregació 
Benedictina Claustral Tarraconense i Cesaraugustana 
efectuava periüdicament als monestirs benedictins, hem 
comprovat que en la visita al monestir de Sant Pau del 
Camp de Barcelona, els di es 3 i 4 de febrer de 1828, el 
visitador s'havia deturat davant les relíquies de sant Gal-
deric, fet que demostra que en 1' esmentada data encara 
s'hi conservaven i veneraven. En aquest cas concret, el 
visitador era fra Roe d'Olzinelles, infermer del monestir 
de Sant Cugat del Valles. Fra Roe d' Olzinelles fou rebut 
a Sant Pau del Camp pelllavors abat fra Rafael de Parre-
lla, acompanyat pel monjo sagrista." Gairebé tres anys 
més tard, els dies 11 i 12 d'octubre de 1830, en una altra 
visita efectuada per la Congregació Benedictina a Sant 
Pau del Carnp, es detalla que el visitador, fra Joan de Za-
font i de Ferrer, i 1' abat de Sant Pau del Camp, fra Rafael 
de Parrella, tarnbé s'havien detingut davant !'altar on es 
veneraven les relíquies de sant Galderic.33 
30. lbidem, p 100. 
31. C. BARRAQUER, Las Casas de Religiosos, vol. 1, p. 100, mani-
festa, en nota a peu de pligina, que «en el Archivo parroquial de San 
Pablo obra original de este expediente y se lee una copia auténtica de 
él en el Libro de las resoluciones del Sagrado Definitorio. De 1814 a 
1815, pp. 500-513, que se guarda en la Sección de Monacales del Ar-
chivo de la Corona de Aragóm>. Aquesta cOpia és la que es conserva a 
l'actualitat,ja que !'original de 1 'Arxiu parroquial de Sant Pau es per-
dé en els diferents i greus saquejos i incendis que sofrí el monestir de 
Sant Pau del Camp durant els segles xrx i XX. 
32. «Visitamos los altares y, en uno de ellos, la insigne reliquia del 
glorioso confesor S. Gauderico» (ACA, Monacals Hisenda, reg. 1512 
(Libro de Visitas). Visita a Sant Pau del Camp, del 3 al4 de febrer de 
1828. 
33. ACA, Monacals Hisenda, reg. 1512 (Libro de Visitas), Visita a 
Sant Pau, 11 i 12 d'octubre de 1830. El visitador de la «Congregació 
Benedictina Claustral Tarraconense i Cesaraugustana», fraJoan de Za~ 
font, llavors era monja de Sant Cugat del Valles i catedriitic jubilat del 
CoHegi de Sant Pau del Camp. 
